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MOTTO 
 
( اَها َّىَس اَمَو ٍسَْفنَو9)          ( اَها َّكَز ْنَم ََحلَْفأ َْدق7( اَها َّسَد ْنَم َباَخ َْدقَو)8) 
( اَهاَىَْقتَو اَهَرىُُجف اَهَمَهَْلَأف01)  
 
Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan 
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya 
beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah 
orang yang mengotorinya. (Q. S. al-Syams [91]: 7-10). 
 
“SEMBAHLAH TUHANMU SEHINGGA DATANG 
KEPADAMU KEYAKINAN” 
 
 
 َْعْلْٱ ُُمتَنأَو ۟اُىنَزَْحت َلََو ۟اُىنَِهت َلََو َنِينِمْؤ ُّم ُمتنُك ِنإ َنَْىل  
 
Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. 
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ABSTRAK 
Salama. 2014. Hubungan Tipe Kepribadian Big Five Dengan Kepercayaan Diri 
Berbicara Di Depan Umum Mahasiswa Semester IV Fakultas Psikologi UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Iin Tri Rahayu, M.Psi. 
Kata Kunci: Kepercayaan Diri Berbicara Di Depan Umum, Kepribadian Big Five. 
Mahasiswa  memiliki peran  yang  berbeda dengan siswa, tentu memiliki 
pribadi yang lebih matang. Baik secara fisiologis dan psikologis. Dalam  hal  ini  
peneliti menemukan  permasalahan  yang  terjadi  pada mahasiswa semester IV 
Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu meskipun memiliki 
kepercayaan diri  tinggi akan  tetapi mereka juga memiliki  tipe kepribadian yang 
berbeda-beda. Hal  ini yang  ingin  dikaji  oleh  peneliti  lebih  dalam, Pribadi 
yang matang ini terlihat dari kesiapan mahasiswa dalam merencanakan masa 
depannya dengan sempurna, termasuk keterampilan dalam menyelesaikan tugas 
yang  sedang dihadapinya, dapat mengontrol emosi termasuk pada saat berbicara 
did depan umum. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan 
diri berbicara di depan umum, dan untuk mengetahui tipe kepribadian big five 
pada mahasiswa semester IV Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan  untuk 
mengetahui hubungan tipe kepribadian big five dengan kepercayaan diri berbicara 
di depan umum pada mahasiswa semester IV Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Populasi dari subyek penelitian berjumlah 191 dan responden yang 
dipilih 76 dengan menggunakan random sampling. Dalam pengumpulan data, 
peneliti menggunakan metode skala dan dilengkapi dengan wawancara, observasi, 
dokumentasi. Analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisa regresi 
linear, dengan bantuan SPSS versi 15.0 for Windows. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kepercayaan diri 
berbicara di depan umum pada mahasiswa semester IV Fakultas Psikologi UIN 
MALIKI Malang mayoritas berada pada kategori tinggi dengan prosentase 75,0%. 
Diketahui pula bahwa dalam tipe kepribadian Extraversion dengan prosentase 
20%, Agreeableness dengan prosentase 16%, Neuroticism dengan prosentase 
21%, Openness to Experience dengan prosentase 25%, Conscientiousnes dengan 
prosentase 18%, mahasiswa itu lebih dominan memiliki tipe kepribadian 
Openness to Experience didapat dari perhitungan z-scor yaitu sebanyak 19 orang 
dengan prosentase 25%. Diketahui pula bahwa tipe kepribadian Agreeableness 
(rxy=0,176; sig 0,065> 0.05), Neuoriticism (rxy= -0,059; sig 0,305> 0.05), 
Openness to experiences (rxy= -0,094; sig 0,210> 0.05) tidak berpengaruh 
terhadap kepercayaan diri berbicara di depan umum pada mahasiswa semester IV 
Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang.  sedangkan dua kepribadian lainnya 
extraversion (rxy= -0,212; sig 0,033 < 0.05), Conscientiousnes (rxy= -0,196; sig 
0,045> 0.05) berpengaruh terhadap kepercayaan diri berbicara di depan umum 
pada mahasiswa semester IV Fakultas Psikologi UIN MALIKI Malang. 
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ABSTRACT 
Salama. 2014. Relation type Big Five personality and Self Confidence public 
speaking of university Students in four grade Faculty of Psychology, UIN 
Maulana Malik Ibrahim of Malang.  
Advisor: Dr. Iin Tri Rahayu, M.Psi. 
 Keywords: Type Big Five personality, Self Confidence public speaking 
The university students have different role with junior or high school 
students, they are absolutely having more mature personality, both in physiology 
and psychology. In this case, researcher found problem that happened university 
student in four grade of psychology faculty, State Islamic University Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Altough they have high Confidence but they also have 
different type of personality. This mature personality can be seen from the 
readiness of students in programming their future perfectly, including the maturity 
of their skill in finishing their school assignments, they can control the emotion 
and do not act impulsively. 
The aim of this research is to know the level of Self Confidence public 
speacking and to know the type of Big Five personality student in four grade of 
psychology faculty in State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Beside that, this research is also aimed to know the relation between Type Big 
Five personality with Self Confidence public speacking university student in four 
grade of psychology faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 
Malang.This study uses quantitative methods. Population of research subjects 
amounted to 191 and  respondents 76 selected by using random sampling. In data 
collection, researchers using the scale method and is equipped with interviews, 
observation, documentation. The data analysis using linear regression analysis 
techniques, with the help of SPSS version 15.0 for Windows. 
The results of research conducted, it is known that Self Confidence public 
speaking student in six grade of psychology faculty, State Islamic University of 
MALIKI Malang majority in high category, and the percentage is 75,0%. Given 
also that personality Extraversion and the percentage is 20%, Agreeableness and 
the percentage is 16%, Neuroticism and the percentage is 21%, Openness to 
Experience and the percentage is 25%, Conscientiousnes and the percentage is 
18%, the university students is dominant have personality type Openness to 
Experience is gotten from z-scor they are  19 people with  prosentase 25%. Given 
also that type personality Agreeableness (rxy=0,176; sig 0,065> 0.05), 
Neuoriticism (rxy= -0,059; sig 0,305> 0.05), Openness to experiences (rxy= -0,094; 
sig 0,210> 0.05) did not affect the Self Confidence public speaking student in four 
grade of psychology faculty, State Islamic University of Maliki Malang. while 
two personalities extraversion (rxy= -0,212; sig 0,033 < 0.05), Conscientiousnes 
(rxy= -0,196; sig 0,045> 0.05) affect the Self Confidence public speaking student 
in four grade of psychology faculty, State Islamic University of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
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  البحثمستخلص 
امام المجتمع للطلاب مستوى الرابع كلية  الخطابة بثقة الشخصية الخمسة الكبار العلاقة بين 2014سلمة   )evif gib( 
  .مالانجبجامعة مولانا ملك إبراىيم الإسلامية الحكومية  العلوم النفس
   .مالانجبلحكومية جامعة مولانا ملك إبراىيم الإسلامية ا العلوم النفسالبحث الجامعي, كلية 
  الدكتوراة. إيئين تري رىايو  :والمشرفة
  الخمسة الكبار، امام المجتمع  الخطابة بثقة الكلمات الأساسية:
 أكثر نضجا شخصيةلديهم المع الطلاب بمدرسة الدينية أو غير ذلك،  أدوار مختلفة الطلاب في الجامعة لديهم
التي وقعت للطلاب مستوى الرابع كلية  المشاكل وجد الباحثون ىذه الحالة في  . والنفسية من الناحية الفسيولوجية سواء
أيضا  ولكن لديهم ثقة عالية وجود أنو على الرغم من جامعة مولانا ملك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج العلوم النفس
 استعداد من ىو واضح الخصوصية ناضجة، أعمق من قبل الباحثين فحصها ليتم ىذا ىو . يختلف الشخصية التي نوع
  السيطرة على المشاعر في، ويمكن المهمة في متناول اليد نجازلا لك مهاراتبتتماما، مستقبلو في التخطيط ل الطالب
  الخطابة خلال          
ار ، ومعرفة أنواع الشخصية الخمس الكبامام المجتمع  الخطابةلتحديد مستوى الثقة  البحثالغرض من ىذه 
جامعة مولانا ملك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج. بالإضافة  كلية العلوم النفسلللطلاب مستوى الرابع   )evif gib(
للطلاب علانية  الحطابةمع الثقة  ارإلى ذلك، تهدف ىذه الدراسة أيضا إلى تحديد العلاقة بين الشخصية الخمس الكب
ملك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج. تستخدم ىذه الدراسة الأساليب  جامعة مولانا كلية العلوم النفسلمستوى الرابع 
المشاركين باستخدام عينات عشوائية. في  76و  191الكمية. وقد تم اختيار سكان الخاضعين للدراسة بلغ مجموعها 
م ىذه الدراسة تقنيات جمع البيانات، استخدم الباحثون مقياس طريقة ومزودة المقابلات، والملاحظة والتوثيق. تستخد
  نسخة ويندوز. 1..1  SSPSتحليل البيانات من تحليل الانحدار الخطي، وذلك باستخدام 
جامعة مولانا  كلية العلوم النفسلللطلاب مستوى الرابع أن الثقة النفس في الخطابة  من ىذا البهث ىونتائج 
٪ 10٪. لاحظ أيضا أن نوع الشخصية بنسبة 1..6نسبة ملك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج ىي في فئة عالية مع 
٪، مع نسبة .0٪ العصابية، الانفتاح على الخبرة، بنسبة 10٪، مع نسبة 71مع نسبة   senelbaeergAالانبساطية، 
، والطلاب لديهم أكثر ىيمنة نوع الشخصية الانفتاح على الخبرة المكتسبة من حساب sensuoitneicsnoC ٪ 11
 yxr (  ssenelbaeergA ٪. لاحظ أيضا أن نوع شخصية .0في المئة من الناس مع  91الى  ما يصل  ROCS-Z
)، الانفتاح .1:11> .13.1  gis ، 9.1.1-=   yxr (  msicitiroueN )،، .1.1> .71.1  gis ، 761.1= 
للطلاب مستوى  الخطابة)، أي تأثير على الثقة بالنفس في .1.1> 110.1  gis ، 091.1-=   yxrعلى التجارب (
- =yxr( ن شخصية الانبساط و الآخر  أماجامعة مولانا ملك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج. كلية العلوم النفسللرابع ا
)، لها تأثير .1.1> .01.1  gis ، 791.1-=   yxr (  sensuoitneicsnoC ,)50.0 < 330,0 gis ;212,0
   معة مولانا ملك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانججا كلية العلوم النفسلللطلاب مستوى الرابع على الثقة الخطابة 
 
 
